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description Dejó la dirección de la revista para participar en la redacciónde la Carta Política de 1991, ingresó con el ánimode
quien sabía que esa era una tarea importante que elpaís estaba necesitando. Desilusionado de la feria de
?nefastasconductas típicas colombianas? decidió no firmarla Constitución, manifestando su terrible constatación:una
constitución no cambiará alpueblo. Hoy le rendimosun pequeño, pero sentidohomenaje, a unode nuestros másilustres
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